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PRÓLOGO 
 
Los nuevos procesos de la comunicación e información se están cumpliendo una función  
muy importante en la parte educativa. A medida que pasa el tiempo resulta más compleja hallar 
acciones educativas   que no empleen medios tecnológicos, por ende ocurre independiente del 
sistema educativo en el cual se trabaje contenidos que estemos realizando a cabo, por ende la 
finalidad de la investigación es pretender analizar un conjunto de aspectos  las nuevas 
tecnologías de comunicación e información.  
En seguida se estudian dos aspectos decisivos para la utilización educativa de estos 
instrumentos didácticos: La enseñanza del weblog en las instituciones educativas y  qué aspectos 
debemos considerar para su integración colegial y cuáles son las plataformas que tenemos que 
realizar para diseñar, producir y evaluar. 
Posteriormente se analizan el rol  de  los weblog  y su importancia en el aula, es decir, 
dada la importancia que en nuestra sociedad está adquiriendo Internet le hemos dedicado 
cuatro capítulos, en los cuales se pretende analizar desde algunos aspectos técnicos, qué 
diferentes estrategias didácticas podemos aplicar para su utilización, cómo podemos evaluar a 
los alumnos cuando es utilizada, cómo diseñar contenidos para ser utilizados por ella. 
Finalmente, se espera que los weblogs sean de gran importancia para los docentes y alumnos en 
una nueva enseñanza y aprendizaje del presente siglo XXI. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El uso de la red mundial es un recurso esencial  que permite a muchos docentes facilitar en 
proceso educativo mediante la publicación de recursos y materiales relacionados a un área 
específica.  
 Los profesores y educandos  pueden publicar artículos, documentos, realizar comentarios y 
opiniones a un determinado tema.  
El manejo de los Weblogs está facilitando la publicación de artículos  en la red mundial   
aumentando los niveles de interactividad de los sitios Web, permitiéndonos escribir  artículos y 
publicaciones. 
Los Weblogs son diarios digitales  en el cual los autores publican ideas, artículos y 
reflexiones sobre un tema específico. Aquí se pueden publicar artículos de amplia información 
y de actualidad  estas herramientas tienen mucho impacto en el periodismo, sector empresarial 
y aprendizaje  en línea. 
 Con la presente  monografía, se  dará  a conocer  la naturaleza e implicancias  de los  de los 
weblogs  en el proceso de aprendizaje.
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CAPÍTULO I.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Descripción el tema  
 
El ser humano busca información por internet encuentran páginas donde argumentan sus 
experiencias y comparten sus conocimientos. El problema de los escolares es no saber 
expresar lo que quieren decir por escrito. 
El desarrollo del  weblog tiene efectos motivadores, que permite al  estudiante  esforzarse 
al máximo porque puede estar expuesto a la crítica de sus compañeros, familiares y 
profesores. 
El uso de weblog permite al docente, publicar artículos de manera es decir de lo más nuevo 
a lo más antiguo.       
Los Weblog son medios tecnológicos, que nos permiten mejorar el proceso de enseñanza  
de los docentes en las diferentes instituciones educativas urbanas de la ciudad de Yungay.  
Los weblog  nos permiten que los estudiantes realicen  comentarios, críticas y sugerencias 
a una publicación. 
 
1.2   Formulación de objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
 Caracterizar el uso de Multimedia Weblog para mejorar la enseñanza aprendizaje en los 
docentes de las instituciones educativas urbanas, Yungay, 2017. 
1.2.2 Objetivo Específicos:  
 
 Identificar el uso de la multimedia weblog en el aprendizaje de los docentes de las 
instituciones educativas urbanas, Yungay, 2017. 
 Identificar el uso de la multimedia weblog para mejorar la enseñanza aprendizaje  de 
los docentes de las instituciones educativas urbanas, Yungay, 2017. 
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1.3 Justificación e importancia del estudio 
 
     La investigación se justifica, en primer lugar, porque responde a la necesidad de 
contar con estudios actualizados con respecto al uso de Multimedia Weblog en la enseñanza 
aprendizaje de los docentes de las instituciones educativas urbanas, Yungay. 
En segundo lugar, el presente estudio aporta evidencias del apoyo de los weblog en el 
proceso de enseñanza.  
El uso de weblogs  contribuye a alcanzar  mejores aprendizajes  y habilidades en los 
estudiantes en  las instituciones educativas urbanas. 
En lo social se justifica que esta  investigación muestra los beneficios del uso de los weblogs 
en el proceso de enseñanza.  
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CAPÍTULO II. 
 
 
CUERPO DE LA MONOGRAFÍA 
 
 
2.1  Antecedentes de estudio 
Sánchez salame (2012), en su tesis titulado, “El empleo del blog como estrategia 
metodológica de los docentes de  biotecnología en el aprendizaje de los estudiantes de la 
escuela de  medicina”. Concluye que los profesores les gustarían emplear weblog para 
desarrollar algunas asignaturas, por las facilidades de realizar en casa, compartiendo 
conocimientos. 
Según, Chamorro Pérez (2008), en su trabajo de investigación sobre la importancia de 
los blogs en el ámbito educativo, concluye en entregar las herramientas necesarias que el 
welgog ofrece que le permitan construir sus propios procedimientos, para resolver una 
situación problemática, desarrollando la pedagogía constructivista. 
También, Jiguan, (2012), en su tesis titulada, “Blog como herramienta para la enseñanza 
– aprendizaje en el curso comunicación oral y escrita del ITC”, finaliza que los estudiantes 
alcanzaron un aprendizaje significativo sobre el curso, del mismo modo en  la publicación 
de  las actividades, en  conclusión el uso del blog incurre efectivamente en los estudiantes. 
Del mismo modo, Guerrero Millones, (2011), en su tesis titulado, “Diseño y aplicación 
de un blog Educativo como propuesta en el Área de Ciencia y Tecnología y Ambiente para 
mejorar el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa  Ana De los Ángeles- Reque, 2011”. Concluye que 
los estudiantes se inclinan mayormente a las clases virtuales, porque  propicia el debate, las 
habilidades de descubrir, presidir y construir algún modelo o prototipo de  la enseñanza de 
los alumnos, así mismo, se vincularon al mundo tecnológico haciendo uso de la TICS. 
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2.2  Bases teóricos – científicas 
 
2.2.1 Enseñanza aprendizaje 
  Según, Martínez y Sánchez   (2017), sostiene que el aprendizaje es el cambio 
permanente en la conducta más allá de la maduración. No está a simple deducción 
ante la mirada humana. La Mundialización de los resultados del aprendizaje a través 
de las corrientes psicológicas no da una misma definición.  
Asimismo, Pérez (1992), define que el aprendizaje requiere un tiempo necesario 
para obtener resultados. También menciona que el aprendizaje es un proceso de 
formación para dar solución a los problemas a través de conocimientos simples y 
complejos, es muy importante para su desarrollo intelectual y motora del ser humano, 
el aprendizaje en los primeros años de vida de las personas es un proceso involuntario 
con pocos deseos de aprender, pero a medida que pasan los años estos deseos de 
aprender va aumentando a través del reflejo de los resultados. 
Según, Jhonson (1985), menciona que el procedimiento de la enseñanza 
aprendizaje es transmitir conocimientos sobre una determinada materia con saberes 
generales o específicos.   
El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en 
su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los 
resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos 
componentes no se desarrollan de manera óptima. 
Teoría del Aprendizaje 
Las teorías de aprendizaje en términos de Alcalde, (2010), en su tesis doctoral 
menciona que “las teorías del aprendizaje tienen sus orígenes en los trabajos de los 
psicólogos de la educación llevando acabo los tres primeros cuarto del siglo XX, 
siguen influyendo en las concepciones de las personas en el proceso educativo.” 
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2.3   Definición de Conceptos 
 
2.3.1 Blog 
Son bitácoras de mayor novedad en la internet. Se refiere a los sitios web donde 
se publican progresivamente artículos  de uno o varios autores sobre un tema  a 
modo de diario propio. 
Los weblogs han causado que la redacción y publicación de temáticas en la 
página web esté al alcance de los docentes y estudiantes. Son herramientas 
gratuitas que no son muy complejas de utilizar. Son espacios personales de 
escritura en la red en el que el autor pública mensajes, reflexiones utilizando 
enlaces y multimedia (audio, video, textos, presentaciones).  
Hay Weblogs que ofrecen información propia y elaborada por su autor. Hay 
otros que simplemente recopilan lo más interesante que encuentran en la Red, 
convirtiéndose así en una especie de recurso documental que también cumple su 
función. Por supuesto, los hay que reúnen ambas características. 
 
2.3.2  Elementos de un Blog. 
Los blogs tienen una portada donde se visibiliza las últimas publicaciones 
incluyendo el título del tema, seguidamente la fecha y el nombre del publicador, 
también existe un enlace o hipervínculo donde lleva  otra pestaña o formulario, 
donde los navegantes puedan plasmar sus  felicitaciones o críticas a través de 
sus acotaciones. 
Los Blogs contienen menús, resaltando las publicaciones clasificados por 
categorías dentro de estas temas referentes a la categoría seleccionada, también 
se observa un separado  con datos del publicador o publicadora e hipervínculos 
o enlaces para acceder a páginas web sugeridos. 
 
2.3.3    Tipos de blogs que podemos encontrarnos: 
Blogs Temáticos: son de carácter noticiero y político, tiene una relación directa 
entre el autor y los lectores, esto genera aspectos favorables y negativos, porque 
no existe un controlador electrónico en el debate, sin embargo existe la libertad 
de expresión, denominando a los Blogger como comunicadores sociales. 
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Blogs Personales: son las que se utilizan para compartir sus sentimientos, 
pensamientos y experiencias de su vida diaria del publicador para dar a conocer 
a sus seguidores, utilizando fotos e historias, también plasmando lo aprendido 
de alguna asignatura de modo digital “diario reflexivo del alumno”. 
Blogs Colaborativos: es un blog que está publicado por la intervención de 
muchas personas, Lo cooperado es la investigación de usuarios. 
Fotologs: son blogs que no tienen muchos textos, como máximo tienen un 
párrafo. Esta publicación se caracteriza por tener más fotos que describen un 
suceso. 
AudioBlog: denominado también como podcast. Son blogs donde se publican 
audios con mensajes sobre un tema de una hora de duración como máximo 
donde los participantes o usuarios pueden descargar el material a dispositivos 
reproductores de audio. 
  
2.3.4    Uso de los weblogs en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
En esta investigación se definirá los dos usos más importantes del weblog: 
Blogs creados por profesores.  
Creado con el propósito de mantener actualizados a los estudiantes con las 
reflexiones.  
Los docentes a través del blog están mejorando sus enseñanzas impulsando a 
los educandos a crear nuevas oportunidades de aprendizaje.  
Blogs como portafolios creados por los estudiantes. 
Usado por los estudiantes mediante el empleo de multimedia con el propósito 
de describir sus avances académicos, trabajos de investigación y sus proyectos. 
En esta elaboración del blog, su colaboración del estucando es muy importante 
ya que tiene en cuenta criterios para su publicación para luego ser juzgado su 
manera de pensar. 
2.3.5    ¿Qué es el blogs de aula? 
Son bitácoras electrónicas que intervienen en la educación, las cuales no son 
muy complejas para usar, este blog están prediseñados solo hay que configurar 
y personalizar. Los almacenamientos de las publicaciones son semejantes al de 
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un correo electrónico. En una base de datos. 
 
Los objetivos de los blogs de aula. 
 Promoverla escritura como herramienta para la exposición de materias 
y contenidos. 
 Manejar el blog con propósitos culturales y educativos. 
 Fomentar el trabajo en equipo o en grupo. 
 Expresar experiencias, ideas y conocimientos para obtener la 
creatividad en los educandos. 
 Originar  el debate a través del  intercambio de saberes y fomentar la 
capacidad de crítica constructivista en un trabajo colectivo. 
 
2.3.6    Utilidad de  los blogs de aula 
Para informar noticias en las instituciones educativas con la participación de los 
docentes y estudiantes, para que el docente publique sus experiencias 
educativas, también para crear contenidos educativos para la enseñanza y 
aprendizaje, y realizar actividades reflexivas y educativas. 
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CAPÍTULO III 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Al terminar la presente indagación, se ha conseguido las siguientes: 
 
 La enseñanza de aprendizaje de los docentes de las instituciones educativas urbanas, 
Yungay, 2017, a través de los weblogs promuevan el trabajo social y colectivo. 
 
 El empleo de los weblogs permite mejorar y desarrollar una nueva forma de apreciación 
de conocimientos. 
 
 Los saberes de los estudiantes se optimizan elocuentemente con la uso del weblog, 
promoviendo la creatividad. 
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CAPÍTULO IV 
 
RECOMENDACIONES  
 
 
 Emplear el  weblog para optimizar la enseñanza aprendizaje de los docentes en las 
diferentes áreas curriculares de las instituciones educativas. 
 
 Se recomienda a los docentes manejar weblog para la enseñanza y aprendizaje de las 
diferentes áreas educativas. 
 
 Inducir el uso de los weblogs  en las diferentes instituciones educativas públicas y 
privadas, para optimar la enseñanza aprendizaje en los docentes. 
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